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l;l.:, WtJ ;{.. (;f IJ :;.,, ''/ *!i::0¥IH5fifu)tt:0 l;l.: L, i)t ~ (Heinrich ~t;ffl'tf, 1991~. 
v~-1/) 1:::81.-•-C, ,.x0J: 71::.~JJE~n-c1.-,i-to 
r·tiHG.:;-? / o 1/-t ::J 2 .:i....=.7-y ::1 :;.,,-.:;-? / o 1/-0~1Nl::.J: IJ, 
-ft., "C'1£~l::.B1r•-C·ti!fffl7? / o 1/-t ::i 2 .:i...=.7-1/ =1:;.,, • .:;-? / o 1/ 
-iJt~~-t Q.::. t 1::. J: "'? -c, 1£~/vt::!lf./:I::: t.: 1.-,-t QfflfflHm0Jl.~iJ-t)JJJ(f.J1::: 
iWi i "'? -C 1,, Qo iJ• < -CJ.Jl!:(E0fflfflj-? / o 1/- t ::J ~ .:i. ..=.7-1/ =1 :;.,, • T 
? / o 1/-l;tif-gifitr~a~~:ffi t., 1.-,, ~~ < t b ~i < ~{t. l -C 1,, Q-;iil!0 
~OA1/H! t b t.:. t:i t., -CB tJ , -f tL t::. t.:. 1,, t., -c !;t Jl.~(:I~ ~ .:;- ? / o 1/ -ff JJ![iJ-t 
t,'l:ilill ~ h~lth!:f~ G ~1,,oJ 
11r L 1r,:tHjir0f1Jm i;t, "' 1 * -c· i ~ < !Ii 1::::ttffia~~r,,,im-c·;o Q 01;. ~ G 
-f, *IIJ<la~~r,,,im-c· i ib tJ i To ~ G 1::. ~~f1=~~0§:lt Jd1 .. l::.'J1.-, -C (7) 
$ < 0r,,,imiJ1 ib tJ i -t L, ~~. 11rttffit i "'? -c ivt~a~~imlffl tMim-cPJ 
i!i~l::.T i;m~~ff~h0~ME t 1,, 7 r,,,im bib tJ i To 
4--JJ'., 7 7:;.,,? 7 1v r *!t::1::.1£. t":,JR tJ i-til1, rM!~~Hma~J1iltiJ!:t, 
.::. 7 l t.:. r,,,im 1::. t.:. 1,, l -c ;m L.. t.:.1HJrfflJ'l. t ~~Ti .::. t iJ-tli t A. t'-C· ~ ~ 
1.-,0-c·l;J.:~1.-,--c· L.. J: 7 il'o .::. .::. -c·l:tts l6, ti~H~a~~1,, L,fijJJH~(f.J 
70 (246) 
( 6) 
1-' 1 ''I *-!'8'*-!i1r~:IJ"ft~O>JilllHt~ \.' L -, Cl -,<J&,,ftO>il.R ,:: --J", --C t 
%!:n,:.JiJf~a-J!llfflLt1.-,o.::tlj:, 1992~<7.)-t}':;..,? t- • ;1/v:;..,::k~l.:i•:H> 
-C~tt-c1.-,t-to ita((.Jr-7t L-CJJJ{ 1)J::lfl?tti Lt..:<7.>(j:, -t-c·1.:tr: 
'B'f.kiti~O)'i t A., c-t~-c <7.>f.fi~iJ"OOmft.<7.>MtoJl:.f~~ L. -c "' Q 1)> 1?-C· 
To WIJ.t.li.lM'fff, ~ll. U.t-3 J:UA•t t b ,:.~Jtlfl1JJl(k:1tlfi1Ja-~hi-t) 
b ~ 1 "t"T o .:: .:: t· t f~4U$,j:f.kitrtl~Jt:tAJ 1:.istft-t o.:: t ,j: c iJ11i t A.. 
c "t" ~ ,j: "' .:: t (j:, fli]:fKH:. PJJ I? iJ• "t" I> I) i L J: -} o f9'1J i. Ii?' o _,, ~ 11.,ft.iJ", 
'W;1:.A~-:>f=.Jtitfl<J•flf:0>t, t-C-ftiJr"t ~:.ta- b Xt~-t Q.::. t iJ•t,~ t:. 
Q $- < O):tfrR,Ma°~ .t. -c ,;z,. -Cl-"~ "'o 
fl.l;i:.::. <7.>M:i!I:. .t-31,, t ,.x<7.>.:: t a- b ~~t..: "' t -~·"' i -to t",j: b t;,, l.l, 
t.: t;, 0) ~~ t.: t;, iJf.:: <7.) J: "J ,j: 7 - 7 ,:. ') \, \ -c ~? -c \, l Q ,~1-r., (j:, ffi ~ ,j: b 
<7.>t·-t o B *f.kitr~ L. -C ~<7.>~~tl:1:.M L. -C, t tJ blt1f: < ~-} ,j:0)-C•-t o 
4-~ (1996~) <7.>:9c. B ~b? t..::l:~WH:..t-31,, -C, l.L.l;i:.:. 0).:. t 1.:--J "' til~ 
a-fi-1.-, i L f..:iJ1 , ~ <7.>m, !j!&.: tJ :;.., ..,~:;..,, tJ 1 -I!:;.., I, Q 1,, (j: 7,{ v •;., 1:.--J 
"' -C~ L t.:liiJ• I) "t"l;i:,j: <, ~~.:: < ~ < -C•t"iJ1 , B *O)Jll!J.1((.J~ffl:. Hi! 
~. ~ ttJ:)31•<7.> $- < <7.>.:: t 1:.--J "' -C, ~ 61:. 3 fj-0) B *<7.>it, t",j: b-;#~ 
'iiH:.--J1.-,t-t6~1J i L.t.:o 
( 7) 
~ -C, 1994~<7.>r~•:1-i1"'7<7.>::k~l:.~lil-t Q.::. t 1:. L. i TiJ1, .:: .::. "t"l;i:laJ 
t. < B * t ~ O)f.kitil:. "? 1,, -C ~-=f-<7.>.:. t iJ1Mi' t. 6 tt i L, t.:o L iJ• L-, T -
7 ~ 0) t <7.> l;i: r ~~O)(kftl!llfflJ t "' -} .:: t "t" L- t.: iJ• 6, t -; '?A...:: <7.> r 
-7iJ• 6.:: -3 L. t.:.:: t a-ia~Mffi--J•lt o.:. t l;i:"t" ~ i -\t A..o ~ tLl;i:jkf,OJl 
~fO)r.,,m i::IMJ;illi Lt.:. tore:. 't" n t t t°:> 0 lvifi 1_, 1,, JfJ 13£1.1' (:, Jfl{ tJ .r.lf o t 
0 -r· -t o 7dt ¥1-i 16 iu'u' Jt 1R -r· I ;I:. -:. :rt. I:: ··:n , -r f91J .:z. I ;f ,k 0 J: i I:: i= 1.1' n -r 1, , 
i -to (Bahner ~flirl?t', 1995~. v ~-V) 
r,;1:--J~ 1J t:tftw--:11t(:,nt.:.Hi1i1ttfftt,,11iki!ta~Fj.·tt~. -t"tt.1;1:, !Ii 
1:: rn.t~t· :BR 1,, i::i1:tit t '5c~ -to -:. t 1:: J: -J -r~f¥.l!-t o t 1.,, i t (l) -r· &1> o 
iJ~. -t"-3 Lt.:.tt~l;I:, ~B. i-ti-tIJ!~tJ~,j:t0-r·l;l:,j:<,j:-J"(1,,0 0 
lj{xa&(J{J!'-lttt t!Uft~* t ltM.J-.ltt'i' t 0ffi L 1, 'ta jJ Jfa~. 7 '7 r '/ - 1/ '/ ?' 
~liJf9t • l!Hf~-rlttt~l;I:, 1£~0mt~ t ~W. timwJJtJ~,j: b 0 t vn, oo fiki!c 
(J~J,j:1£~0ffiW.ffl(;l:M':~t !k-J "( :6 1), ll'8lli1i$1;1:fJr L 1,,tt~ll!x t "J It"( 
1,, ooJ 
$-< 0 r1 '1/1£~(;1:, -J: I) J: < 1,,;z_(;f{tg§~f±~(l)$,< {1)1£~(;1:C 
1:'.·-f Lb 1.,,.z.,j:1.,, t L -r t-fl:i!i, ml~iJ{l) J: -3 1:: B*a~,j:ili1i0f±"H1J> 
(:, 1,,, < "'JiJ'0:::. t t$!v -r· ~ i L t.:.o il'8Hi1i$t· b, i:!U/:t~~ t {l)~if-, 
1::,¥:0i~ ~ &1> o 1.-, ,;1:_,,:-_ r -t--n~tti:JJ JFa~J0 J: 1 ,j: j- -"71::lfl{ IJ*Jllv -r· ~ 
t Lt.:.o :::.n(:.-t«t{l)b0iJ!, 1£~Ulfl,j:1.-,L f;kftffi¾rfflJ t~if-(l)&IJ 
ob 0-r·&1> o-:. t Ii, $-5tfiiJiJ,,j: ti ,j_-1,, b (7)0 J: i 1::.1!!,btt.i To LiJ' 
L, 1t<ffJt-JtL-rr!i¥1if-(l)&1Job(l)"t'·To -:.0rl'li, r:1:t~0,j:1,,,1£~Jt 
1,,, -j :11 r /1,,0~lli£F~ .:z. ~fl]~ :rt."( 1,,, i To (Picot ~(7)~. 1996~) 
( 8 ) 
1995~0 r 1J -,*~1:: "'J 1.-, -rfL1;1:-:..:. --c·.::: < ffii !Ii 1:: iisi :& L -r :6 El *To 
t:!.1.1,(:,t1.-,"")-r rmm1Jt1£~amJ 1.11, fl,0~filliTot-=.0-r•1;1:, ct":>(:, 
iJ, t 1,,, .:z. 1:f :i:~·t!. t b t.:. ,j: 1,,, 1t1;$:tl~ T -"?"(• &I> -J t.:. t 1,,, i (l) -r· Ii 1t < &I> tJ 
t-ttlvo -t"0Jx;Mt·To 't".:. --c·l:Ua~. 5~tft~. t L < l;l:5~tft'8'ft~ 
~ t 0~:ii.1.1~r .. ,m-r· L t.:.tJt, .:: tt.liili1iG1:>fa'V~1.11$a~mm1H:: J: -J "( * T * 
T~i < j;l!ffilJ ~ :rt. -r 1,,, i T (~~~t~ :rt. -r 1,, ¢ t 1,,, -3 A~ .:z.1,,, i T) iJ!M(I::, 
Tt·1::~})1H::a:.§ z-~lt ¢ 1::ffT o t (l)"(•To :::. 0ftJ(toJli~1+l~P-Jnj:~{l) 
72 (248) 
41JlfiG7);J&ffl"C·~l.:!lt~~.:. c c ~ 1) a: L t::.o 
•IIJl!'°G7)~ii!Jlj:, B * 't" t m:~~~Wll !-iii t "C ~•a: Ti}', rfi!ijG7) 11 ,:: 
MU J: IJ .n! ~ .IBtlfflliJ1ilHt !- Q1J 1) t.:T t ~ • -} § ffl !- b --:, "C $, ( G7) A 1.: J: --:, "C 
Pl .t. ~ tL "C '- • a: To .:. tL 1.: t::. '- • L "C c G7) J: -3 ~ W. l.t t c o I: -tt J: , .f i l Li 
1.,,-fttl.:-ttJ:, iHl~-tto~Wi-r·I> 1) a:To ~ 1J 7:k~--c·m~nt::.J: -31:, 
~a-~?1f~G7) $, < G7):;k~~.ftt::. t";;i}t.:. tLl::fM].lj. L "C ~• a: To 
( 9) 
1996~'7):;k~--C•(j:, fffl:J:l~JJIJi}(Ifl{ 1) J::lf ~ti.a: L t::.o f: ,( •:, '7)111.,#.i}• 
~ lj:, .:. tl.lj::k ~ ~**iir.Jfilfl~~ f- -?--C·-t o P~ < t b 3- o •:, ,.,q.: .H 
,.,,-r r1·:11j:, ,tG7)1tfi!;t::.t;;i}", -.:..:.-r•-t-}1.,,"?-r,.,,,.,,i),t.~.,.,,iT 
'IJ"'-t < 1.:ffl:J:l-"G7)~-G7)~ji.,,liJ-r·-to ~-g~~~lj:t;;~hl:, &~t 
.:r. :I ll :}- t \.,-; IUltf.J~lf !-T't"l.:.!j! < 'IJ• ~ .l{l{ 1) .J:lf--C ~ a: Lt::. L, T 
't"I.: '-' b IQ> o .:r. :I ll :}-;i!-ia)tt,J7 7° ll --r (Okologisch orientierter Ansatz) 
~ .t. I, I) a: To (Seidel/Menn '7:>1988-4:-Q)W) 
~ ~ 1.:~r,a~x~,.: .t:n, L lj:, .:r:.::, 0 :)- ,.: t ') L lit~~ PUJI !-fiiJ ~ 7}' 
G7) ;fij:\;; "C•ft~ L "C '-, o fl)'( i}tt;Jl,.ff lJ ~I.:~~~ tL "C '-, a: To f: 1 ·:, 1.: .H '-, "C 
~ ~n -r ,.,, o $ < G7)r.r~~·~~m~G7),i t A- cT~--Ci}", .:. tt1: --:,,.,, -rfiiJ 
~ i}•G7)ffl~!-IT"? "C ~ i Lt::.o t::.t.: L, ~;Jil.:.Hlt o 1-' 1 •:,~~~~I.:--:> 
'-•--CG7)fJ.G7)i.±.~G7)ffl IJ 1.:-Hl-•--C't"To 
(lo) 
.:C. ::1 0 :1-r .. ,mt:Mli"j£T Q b (7.) C LL, ~;(EG7)~a"~?1f~l.:,Hl-•"C, C 
IJ b lt~a-~n,.:j;i.,, "C ~ft"? t::.:tmur~ iS ~L ,.,, -o ~ 1 --JG7) 7-? ,.: --:> ,.,, 
"C~&T-oG7)i}tiif~"C·I> 1) iTo -ttLlj: (ff~ftDU,J:tf) ~-ftfml.:rM) 
:ii T -o ii G7) "C·T o 
(-jjfl:(l{J) ffiiJ!1!(7)M1'tli. Jmffl(7) J:-} 1::, A.lltl(7) r ili~n~pj:-J llfik t ff 
!llJrr•;-o . u1 t MJtJJ(7) jllj~(7)f**'1'.J,7°o -f-li. , 1, A 1- r v A,::* -r-3! 
1) *-to fflillm!lil&. .if h.(U.Utii?.rillJJ(7)f.liW. t L. -r £i I) jg Li;.::. Q b (7)'("T 
-/J1, M:~.tl!!.t.il""-(7)'.Qiifi!iti"t(7)f~~~. il*;j:-1:f!1i!lt1,Jj;_, A.1ti,1t t *tt L 
;j:-1,,~fjh~f1\ .if L t:till~ ;j:- ~ < (7) b(7) bit:., ~~fiJ!l!.(7)~•~1it;}(3f:> 
Q ,ti t ?::i < VC'-, :¼To C.:. ttl.: ··:n, -C Ii Hanisch Q) 1996~Q)~~!ffl) 
.if (7)1t L 1i Ii, b -t;, '? /,A~:tillt·-t o l.l.li, fiflil!l!.tt-.Jl::iE ~ ;j:-~~fi!lihtf& 
f*"t Q t:.3f:>I::, tUill:IJP.JllJ t=ffil.!111 t ~It Q.::. t t ±~T Q it:~fiftJ.!1!(1'.J.ft:tili, 
-ffii(ltJ;j: b (7) t ~Lt 1,, i To (~J.t. I! Steinmann/Lohr Q)l99l~Q)~~Mff) 
~~(7)~-~n~Qa;}(~ ~~tt-.J~iE~;j:-fi!liJJtW~~-'?(7)~~-~ 
~-\t'Q.::. t liW~iE L,1,,0 Lil' LfifliJ.!1!.tf..Jfi!liht;}(3f:>QrTtilli < ~-\t'Q J: -j 
I:: l... -C • t,: ~ ( (7)0QfI:i(j:, ~ < };IJ(7)fj:~t•~.::. "'? t 1,, Q (7)'(•-t O fjj:J.!1!.tt-.JI:: 
ftr.,,(7) c1> Q fifflJJ~!JH:: t.: 1,, Lt 1'1.:J:.Jlt· i, Q -/J•, m!i~f;l:(7) ;j:- 1,, t.:3f:> 1::~ ~ 
-r 1,, Q (7)t•-t 0 
~i~fi~-ffl;t-1,,tJI<)>,?, !li¼.11H'F~~fth-ff-/J• ~ta i "'? t*~j\~lf(7)l[( 
t:ilH~1::1r,t.: Qi -r•-.f h.Mc~~~ h.Q"'~iifirt-.Jll.a0>~irtit1fi-t.::. t 
-/Jf Lli L (;f c1) I) *TO .::. (7).::. t Ii t < 1::, fj ~~fflflH:: J: "'? -r' b L < (;t 
Ylt.:El::-?1.,t(7)i00A.tf..J~~l::J:-?t, c1)Q1,,(;t::1 ~ .:i.=-7-:.,, :1 ::,,PJfmtt 
(7)~ffl~J:-?tfibnQ.::.t~-r-,t-tt..., .::..::.-r-~L~ ~~ij:~~~ 
Ii:-/J1 1 -?(7)f~WIJ tiJi t. Q.::. t (j: ~~t·-t o (Rebstock Q)1992~Q)ff) 
.if L t;j:-i;, l.L.(;t, 'fiiJi!&l1J~JffiJllj(7)l!il]~I-/J1~l1r±t,$:l::t.:1,, L -r~ttttt-.11:: 
iE ~ ~fi!liht t!'--\t Q (7) 1::1'~~ ij: b (7)-C• c1> Q 7J' 1::--J 1,, -r, ~ ~ 1:: J: < ft-/J• 
Q ffl:00 t ~7fi L t.: 1,, t ,'1, 1,, i -to -t ;j:- b -t;,, .if (7) J: -} ;j:- ff !liJJ(;i, fl]~ fHI 
-/Jf~~J:;t;~t::fi L.. ~l,,~lg~fj-JX(7)fflffit.i&l::i;1,, -r b' "? * 1) 1}it:~~ 
ffil* · fHat,fi:(7)fj-JX;fl!JIH::i;1,,t b, JL,:ijt1,,~ < ~ffl~h.Q.::. t1.11-r-, Q 
ii (7)1."'i, Q, t 1,, 1 .::. t -r·-t o 
74 (250) 
(11) 
g_-g¼,Utr~,:: ~ l-, t IJUE:W-=f-O)i.t: El t i?H.ft l-, Q *Htlllllill t l t Ci, ~ 
-~it{J, t I) blt~l!i:~5tft7.}<ir) 1) i To ~ti:f~~L;I:, r 1 •:1;iilinl:JJ;fll1Ji)O) 
~:i:\ ~ U ~ J: trE-=f 17) # ~IHH:t,:: ~ l- , t • :J ~ ~ c - 11,fflUIH, L < 11 ~'II 
;ftlmJ-r-· ir:> Q (l"iiJ!l# ,:: c!tliirn~'.ii C7),t$:f~ -c· ib Q) t 17) t·i" o 
iPii:i!it:: J-3 ,t Q E-=f-17)1£~17)/jlj(J{J ~fi'JJ~ t ~ < O)~fiFf,)W,j Li, .:. 17)~1~7.}{ 
~~~~ b 17) t• ir:> Q .:. t t ff-T b 17) t Lt .flJlA-~ ~ht l-, ii" o ,f O)f.;;*, 
flt~ ~ff~-c-~~~,S¼'.~O)i:\t1(iiJ<±~ ~ tl. -C ~ i l f.:o (.:. tl. t:: --J l-, t l;J:, f91J .t 
Ii Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis ~t.J:17)19961:f:.O)f.lf[~ ~a~ 
X t ~P.~ l t 7-~ l- 'o) .:. tU::1/M:i!li l t.:iU6/il;I:, ;;fd!f:k: l t *H-li l t (;I: l-, i 
-tt h-o m,~ Wltt::,xO)ffig 1:: if) I) i.-t 0 
(D ~~f~~~ff;jxO)~O)fljlj~J (.:.ti.:¼ -c·,i:1,lklO) 
® ~~f~~~ifiO)~O)~:/Jo <.:.ti.* -r·,uim:. lf. ,:: 2 fl!], ~Ai:1;1:: J: i t 
if- 4 @h'.r'~ :t l H 
@ ~~f~~1::t.:l-,T Qlfi(~f~~O)f!H~r~ftl1):fJ.t:k 
© ~:i!tf~ ~-nit Nl 17) !It f:f 17) ~ ffi1t 
.:. tL G I;!:, i!10J 7)< £'.•~ t h G tL -C l-, Q ~TO)-~ t !Ii 1:: ir:> , f t.:t! It 17) b 17) 
-r·TiJ1 , $1t, -RU, :m:~ ~ffif.\l: -r· ir:> 1J i -to -Jll1ta~ 1:: 1;1: t... 7.}' Lf.l.17) ~n ~-r-
1;1:, 1£~fiffi1JO)mfilt~ ~ C LL 0) ~:ttf~~iJ1r,mm t ~ tl. L l-' Q 17) -r· I;!: if) I) 
i-tt A..o i ;t 1) iJ jl;:O)Ifj(~f~~ffi1J13t t Jfi( 1) Ah Q.:. t I;!:, ~ .t G tl. -3 {> ~ey. 
*'::~ l-> t b, i i"~tiu t ~ Q.:. t I;!: ir:> IJ i-tt A..o 
(12) 
f.l.1;1:£}~. ~~Ji"iJ1 ~1t~;(EO)g_-gg_g,;~O)rpt·±~~ b 17) t ~t"t:: ~ 
IJ< l-, ~ 1,,, t· ir:> -? 7 t AA ff ~ tL t l- > Q •m I.: --J l-, t, ~ it L -t Q .:. t 1:: l i 
(251) 75 
To -t tl(j:, ffii11BiUN t= s tt gg~f,J~- (okonomischer Wandel) O)r,,i 
Im -c·-t o .:. 0) 1,, .h ~ Q $i•if&f.¥ (Transformationsproze,B) (j:..: tL i -C· r 1 
·:; *-l·~t+~O):k~O)M°~ t lj: lj.- -'J -C 1,, i-tt A.. -C· L t.::iJir, ~ -') t <Xit=-~ !:: lj: 
.:: 0) r,,9Jm 1J1Jfi 1) J: If t:. tL Q .:: t !:: 7j.- Q -C· L J: -3 o t:, 7j.- h !:: -t O):k~ l:J: .1, 
v · r'f 1 •"J f- ::,, «Jv 1 -c·, {.iE-'J -C ~;fr:i! =M WIHH 0) 1 "'J 1:: ;t51,, -C 171 ~ -C flfHili ~ 
tliTo :ftf*tJ'.J-r-'?li r~~t~1'i!::t5ttQ:f£~: ;]:.l.tJ'.Jlj.-t:.U1:~tJ'.J7j_-
:fflelMJO),im, :iiHtB J: V'ffi}fJ!iltJ (Unternehmen im Wandel und Umbruch: 
Transformation, Evolution und Neugesaltung privater und offentlicher In-
stitutionen) -C·T o 
.:: tL t l:J:J:lij:i! 7j.- LO):Jfj-C·-t1J-t, ,imO)r,ijI!§ 1:: "'J 1,, -C Ii, A,- El -t-C·!:: $ < 
O)@J}.l1Jt1'.JiiJf~1J' a; I) i -to <.::tu:-:>", -c ,;1: Alt~ 1:: J: Q wll~i~ ~P.~ L"Cf ~ 
I, l) 't° tL (;, !i, fy~ ,Z_ li<.xO) ~-~ ,:: ~;i!I! L l V \ i TO 
CD Jtlill*-1~1J• t:, mfl.i*-l~"-O)~frWH:::t5 Ito A~~JJ. 
® ffr:i!f!5~•HI 1:: B Ito fiffifiil¼.1iH'1i= 
@ *-l~a'.JW.lit O),t>JJ.(l'.JfRUffi 
@ JI( r 1 ''/ t i1§ r 1 ''/ (::;B Ito /gJJ.~O).~.~ ;<.? 1 Iv t ~$;<.? 1 Iv 
® {£ ~ )t f t(l'.J lj_-jiJiiS;i[& ffl 
t:, lj.-h. I::, .:: tL t:. ~r .. iJll!O)ii,JUifu-C•l:J:, *-1'8"*-l~~I:: t c i o .:: t l:J:-C• ~ 
i-tt A-o .:: .tu:: li;J:±~~~. il;l(Ja~~. V:~•C.•JJ.~~ t ~if L -C 1,, i To 
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